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Streszczenie: W artykule przedstawiono generalny obraz światowego rynku gazu 
skroplonego (LNG). Autor przedstawił zasadnicze elementy łańcucha dostaw,  
z uwzględnieniem podsystemu wydobywczo-skraplająco-ładunkowego, transportu 
morskiego i rozładunku. W konkluzji zarysowano potencjalny wpływ najnowszej tech-
nologii wydobywania gazu z zasobów łupkowych na rynek LNG.  
 
Abstract: The article show the general picture of Liquifide Natural Gas market. The 
Author shows the most important elements of global chain of supplay elemensts. The 
system consists of very costly liquified infrastructure, natural gas – carriers and 
friendly port of re-loading. In the “conclusion the Author” shows the influence of shale 
gas on global market of LNG.  
 
Wstęp 
 
Charakterystyczną cechą współczesnej gospodarki globalnej jest 
znaczne oddalenie rejonów wydobycia kluczowych surowców energetycz-
nych od obszarów ich największej konsumpcji. Uwaga ta w całej rozciągłości 
odnosi się do „błękitnego paliwa”. Gaz transportowany jest więc na znaczne 
odległości przy wykorzystaniu dwóch sposobów: w stanie lotnym rurociąga-
mi oraz w stanie skroplonym, na pokładach specjalnych statków. Przedmio-
tem niniejszego artykułu jest właśnie globalny rynek gazu skroplonego,  
w odniesieniu do którego powszechnie stosowany jest angielski akronim 
LNG1. 
 
 
                                                     
1 LNG (Liquefied Natural Gas) jest produkowany z gazu ziemnego poprzez usunięcie zanie-
czyszczeń i cięższych węglowodorów, a następnie skroplenie go w ciśnieniu atmosferycznym 
poprzez odpowiednie schłodzenie do temperatury -160°C. Typowy skład LNG po oczyszczeniu 
do transportu z dwutlenku węgla, siarkowodoru, azotu i pary wodnej to: 91–92 proc. metanu,  
6–7 proc. propanu oraz 2 proc. wyższych węglowodorów. Warunki potrzebne aby skroplić gaz 
ziemny zależą od jego dokładnego składu, późniejszego wykorzystania oraz procesu, który bę-
dzie zastosowany podczas skraplania. Najczęściej wykonuje się to w temperaturze między -160 
a -170°C (metan skrapla się przy -161°C) i w ciśnieniach rzędu 1-60 atmosfer. Sprężony gaz 
ziemny jest skraplany i w tej postaci zajmuje objętość w przybliżeniu równą 1/600 objętości ga-
zu ziemnego w warunkach normalnych. 
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Łańcuch dostaw gazu skroplonego 
 
Obrót skroplonym gazem ziemnym wymaga znacznych inwestycji, któ-
rych koszty ponoszą zarówno eksporter jak i importer, ale wydatki te w obu 
przypadkach wpływają na kształtowanie końcowej ceny surowca. W skład in-
frastruktury łańcucha LNG, od miejsca pozyskania gazu do momentu do-
starczenia go odbiorcy, wchodzą następujące ogniwa: 
 podsystem wydobycia gazu,  
 podsystem obróbki gazu surowego przydatnego do produkcji LNG, 
magazynowania LNG wyprodukowanego w procesie skroplenia, 
transportu do terminalu wysyłkowego i załadunku na statek,  
 podsystem transportu morskiego,  
 podsystem regazyfikacji i włączania dostarczonego morzem gazu 
do krajowego systemu przesyłowego.  
 
 
Rys. 1. Łańcuch dostaw LNG 
Fig. 1. Chain of LNG supplies 
 
Źródło: opracowanie własne. 
Source: own study. 
 
 
Wielkość kosztów w głównych ogniwach łańcucha technologicznego 
LNG zależy więc miedzy innymi od: wielkości, złożoności i lokalizacji złóż 
gazu, zakresu koniecznej obróbki wydobytego gazu, odległości między ter-
minalami, zastosowanej technologii i sprawności instalacji do skraplania, od-
ległości na jakie LNG transportowany jest morzem oraz sprawności instalacji 
regazyfikacyjnych2. Kwestią interesującą jest porównanie cen LNG oraz ga-
zu transportowanego rurociągami. Porównując te dwie formy dostaw, należy 
na wstępie zwrócić uwagę, że wartość gazu jako produktu to nie tylko cena, 
ale również takie czynniki jak: swoboda wyboru dostawcy i punkt dostawy, 
elastyczność dostaw, formuły cenowe, terminy, ilość, jakość i inne warunki 
kontraktowe. Porównanie ceny gazu dostarczanego gazociągami i LNG, 
wskazuje, iż kształtują się one na korzyść ceny gazu z gazociągu. Koniecz-
ne jest jednak zwrócenie uwagi na specyfikę dostaw LNG, która w pewnych 
                                                     
2 S. Trzop, Hossa na nowe technologie w transporcie i magazynowaniu gazu ziemnego, „Nowo-
czesne gazownictwo”, 2005 nr 3, s. 42-43. 
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sytuacjach umożliwia zakup gazu po niższej cenie (na przykład zakup gazu, 
kiedy jest on wydobywany dodatkowo przy ropie naftowej). Koszty dostaw 
LNG (skraplania, transportu, regazyfikacji) maleją i według wiarygodnych 
szacunków do roku 2020 powinny zmniejszyć się o ponad połowę. Koszty 
transportu gazociągami są dzisiaj niższe od morskich przewozów LNG, ale 
w prognozie przyszłych dostaw będą rosły, ponieważ - ze względu na wy-
czerpywanie się blisko położonych źródeł gazu - wydłużają się odległości 
przesyłu. Tym samym punkt graniczny konkurencyjności gazociągu do LNG 
- wraz z odległością - przesuwa się na korzyść LNG3. 
Kolejną kwestią jest wpływ dostaw LNG na funkcjonowanie rynku ga-
zu, głównie pod kątem rozwoju handlu tym surowcem i wolnego rynku.  
W praktyce w Europie Środkowo-Wschodniej funkcjonuje model tak zwane-
go rynku dostawców, z dominującym dostawcą i ograniczoną swobodą za-
kupu od innego sprzedającego. Wpływ dostaw LNG na rynek można scha-
rakteryzować:  
 pojawieniem się dywersyfikacji bezpieczeństwa dostaw w stosun-
ku do jednego kierunku zaopatrzenia gazociągami, 
 nowym modelem kontraktowania gazu, dotyczącym odmiennych 
warunków zakupu: punktu dostawy, prawa i ryzyka własności, 
transportu, formuł cenowych, odpowiedzialności, jak również in-
nych elementów: czasu, ilości, jakości, harmonogramu dostaw, 
klauzuli Take or Pay i regulacji prawnych,  
 możliwością rozwoju wolnego rynku gazu, przy swobodnym do-
stępie do terminalu LNG (konkurencja, handel), 
 pojawieniem się nowych ryzyk operacyjnych i ekonomicznych (ze 
względu na brak doświadczeń) oraz potrzebą zarządzania nimi, 
 wystąpieniem elastyczności dostaw, łagodzącej sezonowość i nie-
równo-mierność między popytem i podażą, 
 wsparciem potrzeb magazynowych gazu (dostawa na zamówie-
nie).  
Rozwinięte rynki gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych czy Wiel-
kiej Brytanii definiuje się jako tak zwane rynki kupujących, ponieważ istnieje 
tam możliwość wyboru dostawców tego surowca. Rozwój w kierunku wolne-
go rynku i handlu gazem mogą ułatwić dostawy LNG przez umożliwienie za-
kupu od różnych dostawców. Jednakże wybór sposobu dywersyfikacji - ga-
zociąg czy terminal LNG - wymaga analizy złożonej grupy elementów 
(gwarancji dostaw, kosztów i nakładów inwestycyjnych oraz warunków za-
kupu - ceny, elastyczności, jakości). Ocena jest wypadkową, w zależności 
od priorytetów przyjętych przy określaniu strategii zaopatrzenia w gaz ziem-
ny. Kwestią kluczową jest zatem pytanie: czy dywersyfikacja ma oznaczać 
zakup po niższych cenach, czy też ma przede wszystkim zapewnić bezpie-
czeństwo dostaw i dać możliwość wyboru? 
 
 
                                                     
3 Ibidem, s. 43-44.  
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Podsystem skraplania i załadunku 
 
Obecnie eksport LNG prowadzi 15 państw. Jak już wspomniano moż-
liwości eksportowe nie są tożsame z posiadaniem złóż, lecz wymagają 
znacznych inwestycji w budowę infrastruktury skraplająco-załadunkowej. 
Ponieważ szereg słabszych państw nie dysponuje możliwością udźwignięcia 
ciężaru takiej inwestycji często prawo własności instalacji znajduje się przy 
międzynarodowym koncernie (konsorcjach) finansujących przedsięwzięcia,  
a państwo na którego instalacja się znajduje zadowala się opłatami konce-
syjnymi. 
 W ogólnym przypadku terminal załadunkowy LNG  obejmuje: insta-
lację do skraplania gazu, systemu rurociągów przesyłowych, naziemne lub 
podziemne zbiorniki chłodzone (kriogenicznych), przystań załadunkową 
płynnego gazu (składa się na nią pirs rozładunkowy z urządzeniami cumow-
niczymi i odbojnicami wykonanymi z materiałów nieiskrzących, ramiona 
przeładunkowe łączące manifoldy na gazowcu z rurociągami terminalu, in-
stalacja gaśnicza, instalacja uziemiająca statek i tym podobne),  obrotnicę 
dla statków, falochrony i inne urządzenia oceanotechniczne zapewniające 
ochronę przez wpływem falowania. Wykaz funkcjonujących i budowanych 
„portów załadunkowych” LNG zawiera tabela 1. 
 
Tabela 1.  Pracujące i budowane terminale eksportowe LNG na świecie 
(stan na 01.05.2010) 
Table 1.  Working and built export terminals LNG in the world (state on 
01.05.2010) 
 
TERMINALE EKSPLOATOWANE 
Kraj Nazwa Właściciel Rok uruchomie-nia 
AFRYKA 
Algieria Arzew GL-1Z (Bethouia) Sonatrach 1978 
Algieria Arzew GL-2Z (Bethouia) Sonatrach 1981 
Algieria Arzew GL-4Z (Camel) Sonatrach 1964 
Algieria Skikda GL-1K Phase 1 Sonatrach 1972 
Algieria Skikda GL-1K Phase2 Sonatrach 1981 
Egipt Egyptian LNG Bechtel/Phillips/ Brtish Gas 2005 
Egipt SEGAS Damietta SEGAS 2005 
Libia Marsa El Brega NOC (Sirte Oil Com-parry) 1970 
Nigeria Bonnylsland T1&T2 Nigerian LNG Ltd 1999 
Nigeria Bonny Island T3 Nigerian LNG Ltd 2002 
Gwinea Równi-
kowa  Bioko Island LNG Terminal 
Marathon Oil, Noble 
Energy Inc and GEPe-
trol, 
2007 
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AZJA i OCEANIA 
Australia NWS Australian LNG Woodside Offshore Petroleum PTY Ltd 1989 
Australia NWS Australian LNG Woodside Offshore Petroleum PTY Ltd 1992 
Australia NWS AustraBan LNG Woodside Offshore Petroleum PTY Ltd 2004 
Brunei Lumutl Brunei LNG 1972 
Indonezja Arun Phase 1 PT Arun NGL 1978 
Indonezja Arun Phase 1A PT Arun NGL 1983 
Indonezja Arun Phase 1B PT Arun NGL 1986 
Indonezja Bontang A-H (Kalimantan) PT Badak NGL 1977-1999 
Malezja Bintulu MLNG 1 Petronas, Shell, Mitsubishi 1983 
Malezja Bintulu MLNG 2 (Dua) 
Petronas, Shell, 
Mitsubishi 
Sarawak 
1994 
Malezja 
 Bintulu MLNG 3 (Tiga) 
Petronas, Shell, 
Mitsubishi 
Sarawak 
2003 
 
ŚRODOWY WSCHÓD 
Oman OLNG (Oualhat) Oman LNG 2000 
Katar Oatargas 1 T1-T3 datargas 1997 
Katar Rasgas 1  (Ras Laffan) Rasgas 1999 
Katar Rasgas 2  (Ras Larfan) T1 Rasgas 2004 
ZEA ADGAS  (Das Island l & 11) ADGAS 1977-1994 
AMERYKA PÓŁNOCNA 
Stany 
Zjednoczone 
 
Kenai 
 
 
Conoco Phillips 
 
1969 
 
 
AMERYKA ŚRODKOWA 
Trynidad  
i Tobago  
Atlantic LNG  
 
Atlantic  
 
1999  
 
Trynidad  
i Tobago 
Atlantic LNG  
T2 & T3 LNG Atlantic LNG 2002-2003 
TERMINALE W BUDOWIE 
Kraj Nazwa projektu 
Planowana 
data 
uruchomienia 
AFRYKA 
Angola Angola LNG 2010 
Algieria Gassi Touil 2010 
Algieria Skikda Replacement 2010 
Nigeria Brass River LNG 2011 
Nigeria OK-LNG 3&4 2011 
Nigeria OK-LNG l &2 2010 
Nigeria NLNG Seven 2010 
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Egipt Damietta T2 2010 
AZJA I OCEANIA 
Australia North Wesi Shelf Australia 2008 
Australia Gorgon LNG 2010 
ŚRODKOWY WSCHÓD 
Iran NIOC LNG 2010 
Iran Pars LNG 2010 
Iran Persian LNG 2011 
AMERYKA ŚRODKOWA I POŁUDNIOWA 
Trynidad  
i Tobago Atlantic LNG T5 2010 
Peru Camisea LNG 2011 
EUROPA 
Russia A.C. Baltic LNG 2010 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Existing LNG Regasification-Import Terminals 
Worldwide, http://www.energy.ca.gov/lng/international.html, 07.06.2010. 
Source: own study on the basis of Existing LNG Regasification-Import Terminals Worldwide, 
http://www.energy.ca.gov/lng/international.html, 07.06.2010. 
 
Z powyższego zestawienia wynika, że nie wszystkie państwa dyspo-
nujące zasobami gazu w równej mierze zainteresowane są jego eksportem 
w postaci skroplonej. Najbardziej charakterystyczny jest tu przykład Rosji, 
która będąc prawdziwym „gazowym gigantem” dopiero w roku 2010 uru-
chomi pierwszą instalację skraplająco-załadunkową. Podobnie przez długie 
lata postępowała Norwegia. Dopóki istniała zatem możliwość transportu ru-
rociągami była ona wykorzystywana, a skraplanie gazu i przewóz go mo-
rzem uważano za środek uzupełniający. W innej sytuacji znajdują się pań-
stwa wyspiarskie, takie jak Indonezja i Australia, lub położone w rejonach 
skąd transport w innej postaci jest utrudniony, zaś rynek lokalny niewielki 
(Libia, Egipt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Angola). W tym przy-
padku dla eksportu gazu w postaci skroplonej nie ma po prostu alternatywy.     
 
Transport morski 
 
Transport gazu prowadzony jest przy użyciu specjalistycznych statków 
zwanych zbiornikowcami kriogenicznymi, zbiornikowcami-gazowcami, meta-
nowcami lub po prostu gazowcami4. Popyt na ten wysoce specjalistyczny to-
                                                     
4 Mimo, że transport skroplonego gazu ziemnego stał się bardzo popularny dopiero w ostatnich 
latach, sama technologia takich przewozów znana jest od dawna. Już w roku 1914 amerykański 
fizyk, przemysłowiec oraz właściciel pól gazowych i naftowych Godfrey Lowell Cabot (1861-
1962) opatentował barkę do przewozu LNG. Ze względu na niewielką skalę ten segment trans-
portu wodnego traktowany był jednak niszowo. W 1960 w Arzew w Algierii uruchomiono pierw-
szą przemysłową instalację do skraplania gazu ziemnego. Był on następnie transportowany 
przez gazowiec Julius Verne do Havru. Przedsięwzięcie to nadal miało jednak charakter ekspe-
rymentu. Dopiero w 1964 roku rozpoczęła się faza w pełni komercyjnego transportu LNG drogą 
morską. Stało się to za sprawą zamówień brytyjskich. Do ich obsługi uruchomiono linię żeglu-
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naż i jego podaż są mniej więcej równe. Z uwagi na wysokie koszty poje-
dynczego statku nie występuje tutaj - charakterystyczna dla rynku ładunków 
masowych i drobnicy - duża nadpodaż tonażu. Gazowce budowane są po to 
by zabezpieczać realizację konkretnych kontraktów.  
Gazowce są jednymi z najbardziej skomplikowanych jednostek eksploato-
wanych obecnie w żegludze handlowej5. Pod względem złożoności kon-
strukcji oraz zaawansowania technologicznego mogą one być porównywane 
tylko z wielkimi statkami pasażerskimi (wycieczkowcami). Przy ich budowie 
wykorzystuje się najnowsze osiągnięcia okrętownictwa, ale również inżynierii 
materiałowej, informatyki, elektroniki czy teorii niezawodności i bezpieczeń-
stwa systemów. Jest to przy tym stosunkowo młoda grupa statków – średnia 
wieku tonażu nie przekracza tu 15 lat. 
Obecnie wykorzystywane są dwa rozwiązania w zakresie konstrukcji 
jednostek i zbiorników umożliwiające transport skroplonego gazu drogą mor-
ską: zbiorniki kuliste (zwane też wolnostojącymi sferycznymi zbiornikami 
niezależnymi)6 oraz zbiorniki membranowe7. Cechą wspólną wszystkich ga-
zowców LNG jest posiadanie własnych instalacji wyładunkowych wyposażo-
nych w wysokowydajne pompy umożliwiające przetłaczanie do 10 000 m 
sześć. płynnego gazu na godzinę. Z tego też powodu każda tego typu jed-
                                                                                                                            
gową pomiędzy Zjednoczonym Królestwem (terminal w Canvey Island) a Algierią, obsługiwaną 
przez dwa gazowce Methane Progress oraz Methane Princess. W następnych latach projekto-
wano i budowano nowe jednostki wprowadzając w 1969 gazowce o zbiornikach membranowych 
(Polar Alasca i Arctic Tokio, po 75 000 m3), w 1971 gazowce o zbiornikach kulistych, a w 1993 
gazowce ze zbiornikami typu IHI. 
5 Przykładem wielkiego gazowca może być statek Energy Frontier należący do Tokyo LNG 
Tankers (operatorem statku jest Mitsui OSK Line). Jednostka powstała w stoczni Kawasaki Sa-
kaide. Kontrakt podpisano we grudniu 2000 roku, zaś armator odebrał statek we wrześniu 2003 
roku. Statek ma 289,50 m długości, 49,00 m szerokości i 11,40 m zanurzenia. Instalacja napę-
dowa (turbina parowa Kawasaki UA-400 o mocy 26 900 kW) nadaje mu prędkość ekonomiczną 
19,5 węzła. Posiada on cztery zbiorniki o łącznej pojemności 147 559 m3. Załoga liczy 43 oso-
by. Według dostępnych informacji statek kosztował 132 mln USD. 
6 Technologia zbiorników kulistych opracowana została przez norweską firmę Kvaerner-Moss 
(stąd często nazywana jest technologią norweską). Sferyczne zbiorniki te nie są częścią kon-
strukcji kadłuba, lecz są one posadowione i mocowane do specjalnych elementów przytwier-
dzonych do kadłuba. Wewnętrzna warstwa zbiornika zbudowana z aluminium lub jego stopu, 
obłożona jest zewnątrz warstwą izolacji zamkniętej w stalowej sferycznej skorupie. Zbiornikiem 
a burtami znajdują się zbiorniki balastowe. W 2005 roku około połowy całego tonażu gazowców 
zbudowane było była w tej technologii.  
7 Zbiorniki membranowe opracowane zostały we Francji przez Gas Transport Technigas. We-
wnętrzna ściana zbiornika jest cienką membraną wykonaną z niskowęglowej stali nierdzewnej 
lub stopu (inwar) z wysoką zawartością niklu spoczywającą na mocnej izolacji, która oparta jest 
z kolei na konstrukcji statku. Występuje kilka wariantów tej technologii różniących się przede 
wszystkim sposobem łączenia z kadłubem oraz strukturze podwójnych okładzin izolacyjnych  
z membranami. Wyróżnić więc można: system Gas Transport GT No 96 Membrane Contain-
ment System wyposażony w segmenty (ang. boxes) posiadające membranę z inwaru o grubo-
ści 0.7 mm oraz izolowane szkłem wulkanicznym (ang. perlite), udział tego rozwiązania tonażu 
gazowców to około 37%, systemu Technigas TG Mark III Membrane Containment System są  
z panelami (ang. panels) wyposażonymi w membranę ze stali nierdzewnej, triplexu oraz two-
rzywa izolującego, około 11% całości tonażu, zbiorniki systemu IHI (tak zwane zbiorniki pryzma-
tyczne, ang. prismatic tank) łączącego rozwiązania GT i TG (rozwiązanie japońskie bazujące na 
patencie amerykańskim zastosowanym na pierwszych gazowcach Methane Progress oraz Met-
hane Princess).  
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nostka musi posiadać instalacje balastowe wspomagane komputerowo po-
zwalające zachować odpowiednią stateczność podczas za i wyładunku. Do-
tychczas na większości gazowców silnikiem głównym jest turbina parowa, 
zasilana z kotłów dostosowanych zarówno do opalania paliwem płynnym jak 
i par metanu (pochodzących z parującego ładunku). Z kolei fakt parowania 
ładunku w trakcie transportu wymusza dążenie do maksymalnego skrócenia 
rejsu. Stąd gazowce są jednymi z najszybszych statków handlowych eksplo-
atowanych we flocie światowej.  
Obecnie jedynie kilkanaście firm działających na terenie dziesięciu 
krajów posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności umożliwiające budowę 
gazowców. Statki takie budowane są w: Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holan-
dii, Japonii, Korei Południowej, Niemczech, Norwegii, Stanach Zjednoczo-
nych i Włoszech.  
Stan światowej floty zbiornikowców LNG rośnie z bardzo dużą dynamiką. 
Obecnie stanowią one około 2,5 proc. całości światowego tonażu handlowe-
go, a ich ilość nie przekracza 340 sztuk (337 jednostek w eksploatacji we-
dług stanu z 31 marca 20108), a portfel zamówiеń na następne lata szacuje 
się na około 1609. Większość tych statków to jednostki duże o pojemności 
przekraczającej 100 000 m sześć. LNG, a planowanе są jeszcze większе 
dochodzącе do 200 000 m sześć. Spada równiеż ich cеna - z 270 mln USD 
w 1991 roku (za w 2007 roku10.  
Jak już wspomniano te specjalistyczne statki budowane są po to by 
zabezpieczać realizację konkretnych kontraktów, a eksporterzy dążą do tego 
by sprawować kontrolę nad tak zwaną „gestią transportową”, czyli morskim 
ogniwem łańcucha dostaw. Silny eksporter zatrudnia zatem do obsługi kon-
traktów albo własną flotę gazowców (tak jak na przykład Quatar Gas czy Bri-
tish Petroleum), albo jednostki czarterowane w oparciu o kontrakty długolet-
nie od uznanych przewoźników niezależnych (Golar LNG, Höegh, BW Gas, 
dawniej Bergensen)11. Tak samo postępuje algierski państwowy koncern 
energetyczny Sontrach. Przedsiębiorstwo to od kilku lat rozbudowuje swoją 
flotę nabywając używane, duże zbiornikowce LNG12.  
Prócz kontraktów długookresowych pewien procent tonażu gazowców 
dostępny jest na rynku spot (chwilowym), ale faktem jest, że rozmiary do-
staw gazu realizowane tym sposobem stanowią zaledwie kilkanaście pro-
cent całości obrotu.  
 
 
 
 
                                                     
8 Fleet World of LNG, 
http://www.shipbuildinghistory.com/world/highvalueships/lngactivefleet.htm,  22.04.2010 
9 Ibidem. 
10 Riviera Maritime Media, 
http://www.rivieramm.com/images/categories/file/LNG/sample%20pages/ 
LNG_Oct07_carrier_fleet_del.pdf;  27..04.2010. 
11 P.B. Stareńczak, Rok zmagań o gazoport, „Nasze Morze”, 2007 nr 1, s. 29. 
12 Ibidem, s. 33.  
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Podsystem rozładunku i regazyfikacji 
 
Port rozładunkowy jest nijako „lustrzanym odbiciem” portu załadunko-
wego i w ogólnym przypadku składa się z: falochronów i urządzeń oceano-
technicznych zapewniających ochronę przez wpływem falowania, obrotnicy 
dla statków, przystani rozładunkowej, systemu rurociągów przesyłowych, 
zbiorników kriogenicznych, urządzeń regazyfikujących, przyłączy do krajo-
wego systemu gazowniczego. Wykaz funkcjonujących i budowanych „portów 
załadunkowych” LNG zawiera tabela 2. 
 
Tabela 2. Pracujące terminale odbiorcze LNG na świecie 
Table 2. Working receiving terminals LNG in the Word 
 
 
Kraj Nazwa Właściciel 
Ilość 
zbiorni-
ków 
Pojemność 
zbiorników 
[m3]  
Rok uru-
chomienia 
EUROPA 
Belgia Zeebrugge Fluxys 3 261 000 1978 
Francja Fos-sur - Mer Gas de France 2 150 000 1972 
Francja Montor  de Bretagne Gas de France 2 360 000 1980 
Grecja Revithoussa Depa 2 130 000 1999 
Hiszpania Barcelona Engas 4 240 000 1970 
Hiszpania Huelva Engas 3 160 000 1988 
Hiszpania Kartagena Engas 2 160 000 1989 
Hiszpania Bilbao 
Repsol, BP 
Amoco,  
Iberdrola, EVE 
2 300 000 2003 
Portugalia Sines Transgaz 2 240 000 2003 
Turcja Marmara  Erglisi Botas 3 255 000 1994 
Turcja Aliaga Izmir Egegaz 2 280 000 2004 
Wielka  
Brytania Isle of Grain 
Grain LNG  
Limited 4 200 000 2005 
Włochy  Panigaglia Snam Rete Gas 2 100 000 1971 
AZJA 
Indie Dahej  Gujarat 
Petronet  
LNG Ltd 2 320 000 2004 
Japonia Shin Mintao Sendai Gas 1 80 000 1997 
Japonia Higashi Niigata Tohoku Electric 8 720 000 1984 
Japonia Futtsu Tohoku Electric 8 860 000 1985 
Japonia Sedeguara Tolyo Electric, Tokyo Gas 35 2 660 000 1973 
Japonia Higashi  
Ogishima Tokyo Gas 9 540 000 1984 
Japonia Ogishima Tolyo Electric 3 600 000 1998 
Japonia Negishi Tokyo Gas, Tokyo Electric 16 1 250 000 1969 
Japonia Sodeshi Shimizu LNG, Shizuoka Gas 2 177 200 1996 
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Japonia Senboku II Osaka Gas 18 1 510 000 1972 
Japonia Himeji Osaka Gas 7 520 000 1977 
Japonia Himeji Joint Osaka Gas, Kansai Electric 7 1 440 000 1984 
Japonia Hatsukaichi Hiroshima Gas 1 170 000 1996 
Japonia Yaian Huboku Electric 6 480 000 1990 
Japonia  Ohita 
Ohita LNG, Kyu-
shu Electric, 
Kyushu Oil, 
Ohita Gas 
5 460 000 1990 
Japonia 
Tobata 
Kita Kyushu 
LNG, Kyushu 
Electric, Nippon 
Steel 
8 480 000 1977 
Japonia Fuguoka Saibu Gas 2 70 000 1993 
Japonia Kagoshima Kagoshima Gas 1 36 000 1996 
Japonia Toho Gas Taho Gas2 1 200 000 2001 
Korea  
Południowa Pyeong Teak Kogas 10 1 000 000 1986 
Korea  
Południowa Incheon Kogas 12 1 280 000 1996 
Korea  
Południowa Tongyeong Kogas 7 980 000 2002 
Korea  
Południowa Gwang Yang TOSCO 2 200 000 2005 
Tajwan Yung - Ang CPT 6 430 000 1990 
AMERYKA PÓŁNOCNA 
Stany  
Zjednoczone Everett 
Distrigas/ 
Tractebel 2 160 000 1971 
Stany  
Zjednoczone Cove Point Dominion 5 370 000 2001 
Stany  
Zjednoczone Elbe Island Southern LNG 3 190 000 2002 
Stany  
Zjednoczone Lake Charles CMS Energy 3 285 000 1989 
Stany  
Zjednoczone
Gulf Gateway 
Energy Bridge Excelerate 1 80 000 2006 
AMERYKA POŁUDNIOWA 
Dominikana
 AES Los minos AES Corporation 1 160 000 2003 
Puerto Rico 
Electricta 
Adisson Mission 
Energy,  
Gas Natural 
2 160 000 2000 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie  Existing LNG Regasification-Import Terminals 
Worldwide, http://www.energy.ca.gov/lng/international.html, 02.09.2009. 
Source: own study on the basis of Existing LNG Regasification-Import Terminals Worldwide, 
http://www.energy.ca.gov/lng/international.html, 02.09.2009. 
 
Prócz samych instalacji przeładunkowych niesłychanie skomplikowa-
na, z technicznego punktu widzenia, jest budowa zbiorników kriogenicznych. 
Dość powiedzieć, że ze względu na ekstremalnie niskie temperatury robocze 
(-163°C) i związaną z tym kruchość stali samo schładzanie zbiornika po 
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ukończeniu budowy (a przed przyjęciem pierwszej porcji gazu) trwa około 
dwóch miesięcy13.  
Najbardziej rozbudowaną siecią terminali rozładunkowych dysponują 
państwa w największym stopniu uzależnione od importu gazu skroplonego, 
takie jak Japonia i Republika Korei nie posiadające innych możliwości impor-
tu „błękitnego surowca”, czy Hiszpania leżąca w znacznym oddaleniu od za-
spokajających większość potrzeb Europy Zachodniej złóż rosyjskich. Zatem 
podobnie jak w przypadku „portów załadunkowych”, tak i w przypadku termi-
nali rozładunkowych zasadniczym elementem determinującym ich budowę 
jest geografia i geoekonomia.  
   
Obroty skroplonym gazem ziemnym    
 
Największymi zasobami gazu ziemnego według dzisiejszego stanu 
wiedzy są obdarzone Rosja, Iran, Katar, Arabia Saudyjska, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie, Stany Zjednoczone, Nigeria, Algieria, Wenezuela oraz 
Irak14. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych zaczęły się wyczerpywać 
skromne zasoby europejskie, szczególnie Wielkiej Brytanii i Holandii, zna-
cząco podnosząc import tego surowca do Europy.  
Posiadanie złóż gazu nie jest jednak we wszystkich przypadkach toż-
same z silną pozycją na rynku producentów LNG. Przykładowo Rosja, ze 
względu na kontynentalne położenie nie była zainteresowana tą technologią 
transportu, zadowalając się rozbudowaną siecią gazociągów. Sytuacja ta 
zmieniła się dopiero niedawno, w związku z zamiarem prowadzenia rosyj-
skiego gazu na rynek Kanady i Stanów Zjednoczonych (zamysł ten może 
okazać się nieaktualnym ze względu na rozpoczęcia w Stanach Zjednoczo-
nych wydobycia gazu ze skał łupkowych). W ostatnich pięciu latach eksport 
LNG rozpoczęły Norwegia, Egipt oraz Gwinea Równikowa. W momencie 
ukończenia planowanych terminali do grona eksporterów gazu skroplonego 
dołączą Rosja, Iran, Angola i Peru. Ze względu na wyczerpywanie złóż ro-
dzimych import LNG rozpoczęła Wielka Brytania. Strukturę i wielkość obro-
tów gazem skroplonym ukazuje tabela 3. 
 
 
 
 
 
                                                     
13 F. Wiśniewski, Terminale LNG na polskim wybrzeżu, „Rurociągi, Magistrale przesyłowe i 
energetyka odnawialna”, 2005 nr 4, s. 33-35. 
14 Szacunki zawarte w tabeli dotyczą „klasycznych” złóż gazu, nie zaś gazu zawartego w ska-
łach łupkowych. Wynika to z tego, iż dopiero kilkanaście miesięcy temu firmy amerykańskie 
rozpoczęły przemysłową eksploatację gazu łupkowego. Jest ona jedna nader obiecujące, ze 
wstępnych analiz za rok 2009 wynika, iż dzięki temu Stany Zjednoczone zajęły pozycję pierw-
szego producenta gazu na świecie (przed Rosją), odnotowując – mimo kryzysu – wzrost wydo-
bycia rzędu 4 proc. (w tym samym okresie wydobycie gazu w Rosji spadło o 16-18 proc.). Por. 
A. Kublik, Gazprom nie trawi łupków, „Gazeta Wyborcza”, 2010 nr 146 z 14 czerwca, s. 35. 
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Tabela 3.  Struktura i wielkość obrotów gazem skroplonym w roku 2009  
[w mld m szść.] 
Table 3.  The Structure and the size of trades in gas liquefied in 2009  
[in the bn cubic metres] 
 
Eksporterzy  
Importerzy 
USA Trynidad i Tobago Norwegia Oman Katar ZEA Algieria 
USA - 7,47 0,48 - 0,09 - - 
Meksyk  1,28 0,08 - 0,09 - - 
Argentyna  0,33 - - - - - 
Dominikana - 0,47 - - - - - 
Puerto Rico - 0,81 - - - - - 
Belgia - 0,08 0,8 - 2,66 - - 
Francja - 0,08 0,25 - - - 7,60 
Grecja - 0,08 - - - - 0,70 
Włochy - - - - - - 1,56 
Portugalia - - - - - - - 
Hiszpania - 4,32 1,05 0,17 5,12 - 4,90 
Turcja - - - - - - 4,25 
Wielka  
Brytania 
- 0,47 - - 0,12 - 0,37 
Chiny - - - - - - 0,17 
Indie - 0,24 0,08 0,35 7,98 0,13 0,65 
Japonia 0,97 0,67 0,17 4,25 10,91 7,41 1,12 
Korea Płd. - 0,84 - 6,04 11,62 - 0,47 
Tajwan - 0,22 - 0,09 1,10 - 0,08 
Suma  
eksportu 0,97 17,36 2,19 10,90 39,68 7,54 21,87 
Importerzy Eksporterzy 
 Egipt 
Gwinea 
Równi-
kowa 
Libia Nigeria Australia Brunei Indonezja Malezja 
USA 1,56 - - 0,34 - - - 0,57 
Meksyk 1,12 -  1,04 -    
Argentyna 0,08 -  - -    
Dominikana - - - - - - - - 
Puerto Rico - - - - - - - - 
Belgia 0,08 - - - - - - - 
Francja 1,06 - - 3,60 - - - - 
Grecja 0,16 - - - - - - - 
Włochy - - - - - - - - 
Portugalia - - - 2,58 - - - - 
Hiszpania 4,91 0,08 0,53 7,47 - - - - 
Turcja 0,08 - - 0,98 - - - - 
Wielka  
Brytania 
0,08 -  - - - - - 
Chiny 0,25 0,16  0,24 - - - 0,01 
Indie 0,26 0,44 - 0,41 3,61 - - - 
Japonia 2,21 1,64 - 2,36 0,16 8,22 18,79 17,47 
Korea Płd. 2,13 1,33 - 0,16 15,94 0,98 4,06 8,31 
Tajwan 0.08 1,53 - 1,36 0,53 - 4,00 3,61 
Suma  
eksportu 14.06 5,18 0,53 20,54 20,24 9,20 26,85 29,40 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BP Statistical Review of Word Energy, http://www. 
scribd.com/doc/16304689/BPs-Statistical-Review-of-World-Energy-Full-Report-2009, 14.05.2010. 
Source: own study on the base Bp Statistical Review of Energy Word, http://www.scribd.com/ 
doc/16304689/BPs-Statistical-Review-of-World-Energy-Full-Report-2009, 14.05.2010 
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Ukształtowały się zatem cztеry głównе arterie przеwozowе LNG: 
 z Bliskiego Wschodu, środkowo-wschodniej i północnej Afryki, Try-
nidadu i Tobago do wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej oraz 
wysp Morza Karaibskiego - biegnąca przez Ocean Indyjski oraz 
Ocean Atlantycki,  
 ze środkowo-wschodniej i północnej Afryki oraz Bliskiego Wschodu 
- przez Atlantyk, Morze Śródziemne do Europy Zachodniej i Połu-
dniowej, 
 z Bliskiego Wschodu, Indonezji, Brunei, Australii do wysoko 
uprzemysłowionych państw Dalekiego Wschodu - poprzez Ocean 
Indyjski, morza Azji Południowo Wschodniej, 
 z Alaski do Japonii – przez Ocean Spokojny. 
Obecnie – w związku z rozpoczęciem eksportu LNG przez Norwegię - 
kształtuje się kolejna arteria, z terminalu załadunkowego Shovit do Stanów 
Zjednoczonych i Meksyku (choć Norwegowie eksportują również gaz do Ja-
ponii i Indii).  
Podstawą obrotu gazem skroplonym są, jak zauważono omawiając podsys-
tem transportu morskiego, kontrakty długoterminowe obejmujące co najmniej 
dekadę. Rynek spot, to zaledwie kilkanaście procent całości obrotów.  Taki 
sposób pozyskiwania zarówno gazu jak i usługi transportowej nie może być 
jednak fundamentem stabilnego funkcjonowania łańcucha dostaw LNG. Jest 
on bardzo przydatny (i dlatego doszło do jego wyodrębnienia) w sytuacji nie-
przewidzianego zakłócenia ciągłości dostaw realizowanych w oparciu o spo-
sób zasadniczy lub pojawienia się dużych sezonowych wahań popytu, ale 
na tym w zasadzie obecne możliwości rynku spot się kończą. Póki co  
w przewidywalnej przyszłości podstawą łańcucha dostaw LNG będą wielkie 
gazowce eksploatowane w oparciu o długoletnie kontrakty.  
 
Podsumowanie 
 
Obrót skroplonym gazem naturalnym (LNG) to zaledwie kilkanaście 
procent ogółu światowego handlu tym surowcem (szacunki są rozbieżne, 
spotkać można informację, że jest to od 8 do 12 proc. całości obrotu). Jego 
znaczenie jest jednak daleko większe niż wynikałoby to z suchej statystyki. 
Dość powiedzieć, że LNG pokrywa 100 proc. zapotrzebowania na „błękitne 
paliwo” generowanego przez drugą gospodarkę świata - Japonię. W ten sam 
sposób, poprzez import gazu skroplonego drogą morską całość swego zapo-
trzebowania pokrywa druga znacząca gospodarka Azji Wschodniej – Repu-
blika Korei. Gaz skroplony stanowi około 40 proc. zapotrzebowania na ten 
surowiec w państwach Unii Europejskiej, wzrasta jego znaczenie dla Chiń-
skiej Republiki Ludowej i Indii. Zatem kluczowe elementy tworzące niezwykle 
złożony, ale również bardzo wrażliwy system zwany gospodarką światową  
w istotnym stopniu zależne są od dostaw gazu skroplonego. Stabilność do-
staw, będąca sumą braku poważniejszych perturbacji w rejonach produkcji 
oraz nie występowania zakłóceń w transporcie morskim, ma zatem kluczowe 
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znaczenie zarówno dla gospodarek państw, jak i  całej światowej ekonomii, 
będącej wszak układem naczyń połączonych. 
W ostatnich latach wydawało się, że rynek LNG jest już ukształtowany 
i stabilny, mimo tego, że znacząca część instalacji wydobywczo-skraplająco-
załadunkowych znajdowała się w regionach politycznie turbulentnych. Rok 
miniony przyniósł jednak, za sprawą wprowadzenia nowych technologii po-
zyskiwania gazu, zmianę tego obrazu. Dzięki rozpoczęciu wydobycia z skał 
łupkowych Amerykanie radykalnie zwiększyli wydobycie krajowe i zrezygno-
wali częściowo z importu LNG. Po raz pierwszy od początku przemysłowego 
obrotu tym surowcem na rynku pojawiła się względna nadpodaż LNG, co 
zwiększyło znaczenie transakcji typu spot. Czy okaże się to tendencja trwała 
trudno na razie wyrokować, ale fakt ów zauważyć należy, w tym również  
w kontekście polskich planów budowy terminala rozładunkowego i „kontraktu 
katarskiego”.   
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